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ص:     م
ن  ب العالقة دراسة البحث، ذا دف االنجاز اس ودافعية املستقبل لدى  قلق التخرجالدرا ع ن املقبل ن امعي ا عينة  ،الطلبة شملت
) "تامدة") 90البحث ام ا القطب طلبة من مقياس  طالبا ن: مقياس استخدام وتم وزو. ي ت املستقبل، بوالية االنجازومقياس قلق دافعية
.الدر  إحصائيا ا البيانات ة معا عد ن ، و ب إحصائيا دالة ارتباط عالقة وجود إ املستقبلتوصلنا الطلبة قلق لدى الدرا االنجاز ودافعية
التخرج،  ع ن الداللة املقبل مستوى االنجاز  0.01عند ودافعية املستقبل قلق ي متغ واالناث ور الذ ن ب احصائيا دالة فروق وجود وعدم
.   الدرا
املستقبلية: حلمات مفتا الدرا ،قلق االنجاز التخرج،دافعية ع املقبلون امعيون ا   . الطلبة
 
ABSTRACT:  
This research aimed to study the relationship between future anxiety and academic motivation 
among university students. The sample of study was consisted of (90) students  studying at “tamda” 
annex in Tizi Ouzou. After analyzing the data, the results revealed that there is a statistically significant 
correlation between future anxiety and academic motivation among university student’. Also; there are 
no statistically significant differences between males and females in future anxiety and academic 
motivation. 
Keywords: future anxiety, academic motivation, university students. 
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  مقدمة:  -1
ش  ع الفرد تجعل ا؛ ومساير ا لتلبي النف والدافع ، والتكنولو العل التطّور يجة ن ايدة امل ياة ا متطلبات إّن
إ للتطلع د وا العمل ملواصلة محفًزا
ً
عامال عت ي اإليجا انب فا الوقت، نفس والسل ي اإليجا الصراع من حالة
ا  أّما أفضل، وحياة ة مستقبل مرغو طموحات من مخاوف يجة ن اإلحباطات من لكث ص ال يتعرض فقد ؛ السل انب
املستقبل  من القلق عت لذلك طر. با ديد بال والشعور املستقبل من وف وا القلق من حالة تولد إذ ا، تحقيق يصعب
سمية  ا أو العقلية الناحية ع يؤثر مما الفرد توازن دد ذاته بحد اليوم خطرا وشباب لديه. السلوكية الطلبة -أو ع و
التخرج  ع ن ذلك، –املقبل إثر ع م و البالد، ار وازد تقدم مسؤولية يحملون الذين الغد ساء و رجال م و املستقبل م
فم املستقبل من م قلق مجاالت الطلبة يتفاوت حيث ول؛ ا ذا م ل يخ مما تخوفون و باملستقبل منيفكرون م
القلق ذا و البطالة. من وف وا القلق جانب إ امل املستقبل ع يقلق من م وم مادية، طموحات تحقيق عدم من يخاف
الدوافع من عت الدرا لإلنجاز الدافعية أّن فيه، شك ال ومما بآخر. أو ل ش الدرا لإلنجاز م دافعي ع يؤثر قد
ا سلوك تحرك ال للطلبة.األساسية الدرا التفاعل عملية خالل األداء كفاءة مستوى ع وتنعكس ن امعي ا  لطلبة
الية: -2     االش
ة  الكث النفسية االضطرابات من القلق شار اال عد ال  ن العلمية فالثورة سماته، من بارزة وسمة ديث، ا عصرنا
اليوم عالم ا الفرد،  ،يمر أدوار عقد إ أدى عة سر اجتماعية ات غ و حضاري عقد و سارعة م تطورات من ا يرافق وما
ا وشيوع ة يو ا أحمد،  ؛ ومسؤولياته شرى ا (الع املستقبل حياة من وقلقه مخاوفه ادة ز يجة الن فالتفك . )2000و
خ ذلك ساعد و الفرد لدى القلق ب س عامل سان، املستقبل اإل وطموح ة، العصر ياة ا وضغوط املؤملة، املا ات
(العنا لوجوده مع وإيجاد ذاته، تحقيق نحو املستمر ص2000حنان،يوسعيه ،120.(  
القلق أنواع أحد املستقبل من القلق أو املستقبل قلق عن  ؛عد النظر غض األفراد جميع تاب ت نفسية حالة و إذ
واملستوى  م س ة ج الوا ا الرؤ ب ي تظره ي الذي املستقبل من الفرد قلق وإن إليه، تمون ي الذي واالقتصادي االجتما
ال  املستقبلية داف األ تحقيق طموحاته مع تتفق واقعية داف أ وضع عيق بالتا و قدراته، شل و انياته إم عن
لدى  سيما ال الرضا؛ و السعادة له تحقق وال ا، شد م ي نجاح و م آمال ل علقون و م مستقبل م م الذين الشباب فئة
لدى  املستقبل قلق رة ظا تناولت ال واألبحاث الدراسات من ا ً كث نجد إذ له، النا والتخطيط للمستقبل م رؤ ملدى
امعة؛  ا عن طالب والكشف املستقبل قلق مستوى معرفة إ دفت ال " "العكي دراسة ا قلق م ن ب االرتباطية العالقة
وتوصلت والعمر، س ا ات ملتغ تبعا املستقبل قلق ن ب الفروق عن والكشف العمل، ودافع شيوع املستقبل إ الدراسة
سل عالقة وجود إ أشارت كما ا أفراد ن ب العمل دافع ووجود العينة أفراد ن ب املستقبل املستقبلبيقلق قلق ن ب دالة ة
ا ،ودافع املشي ع محمد (غالب العينة أفراد ن ب ع113ص  ،2009لعمل فيؤثر مرتفعة بدرجات القلق ذا يوجد وقد .(
دوافعه من د يز أن فيمكن العمل، نحو ودافعيته الطالب يخفو أداء أن وصل ض مكن ال القلق درجة حسب وذلك ا، م
للنجاح دافعيته قوة حسب و الطالب ا    .إل
ععت  العلماء من العديد ا إل ينظر حيث للتعلم، مية أ القبلية املتطلبات أك الطالب لدى التعلم دافعية وجود
ة، شر ال الطاقة مصدر ا األفراد أ واملمارسات وامليول العادات ن و ت عليه عتمد الذي األساس ا الدافعية  ش و .وأ
يدإلإلنجاز  ا األداء األساسية، الرغبة مة امل ونات امل من عد و السلوك وجه و شط ي ي ذا دف و و النجاح وتحقيق
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الفرد  اد ج ،  ف الزغ محمد شاطاته(أحمد و قدراته مع تتالءم عالية انة م ع ص 2001ونضاله و276، الصدد، ). ذا
معقد  شري دافع لإلنجاز الدافعية أن ات) الز محمد (فت دراسة ت و بي املنافسة، واملتعة بالطموح سم ي مركب، و
لتحقيق الفرد طاقة شط وت لإلنجازتحرك الدافعية أن ت بي وكذلك الصعبة؛ األشياء تحقيق ع رص ا و اطرة ا تفضيل
ات، الز محمد (فت النجاح إ والتطلع دافه عالقت ).172،ص 2001أ و املستقبل قلق تناولت ال الدراسات بدافعية ومن ه
) البلؤري" "جاسر دراسة الدرا دافعية 2011اإلنجاز و املستقبل قلق ن ب العالقة عن الكشف إ الدراسة دفت حيث (
 ، اإلنجازالدرا ودافع املستقبل قلق عاد أ ن ب عالقة وجود إ الدراسة وخلصت " تبوك "جامعة طالب لدى اإلنجازالدرا
الدراسة  نتائج أشارت طالبكما لدى الدرا اإلنجاز ودافعية عاده، وأ املستقبل قلق متغ من ال فروق وجود عدم إ
للنوع  عزى الدرا اإلنجاز دافعية فروق وجود وعدم للتخصص، عزى املتحدة" ية العر باململكة تبوك "جامعة
البلوري، (جاسر ص2011االجتما ،66.(  
بدراس تم و  الية ا خصبا الدراسة موضوعا ذاته حد يمثل والذي املستقبل، قلق و و القلق أنواع من نوع ة
لإلنجازال بالدافعية عالقته وخصوصا األبحاث، خالل من املعاصرة ياة التخرج؛ درا ا ع ن املقبل امعة ا طالب لدى
التخرج،  عد الشغل عالم ندمج س إذ زائري، ا تمع ا فئات من مة م فئة عت إ وال س الدراسة ذه خالل ومن
ن.  امعي ا الطلبة من الفئة ذه لدى لإلنجاز والدافعية املستقبل قلق ن ب عالقة ناك انت إذا عما فإَن وعلي البحث ه
التالية: ساؤالت ال ع اإلجابة تتمحور الية ا البحث لة   مش
 ال لإلنجاز والدافعية املستقبل قلق ن ب عالقة توجد التخرج؟ درا ل ع ن املقبل ن امعي ا الطلبة  لدى
 املستقبل قلق التخرج ع ن املقبل ن امعي ا الطلبة ن ب فروق توجد لنوع ل (ذتبعا م س إناث)؟ ج  ور؛
 ال لإلنجاز الدافعية التخرج ع ن املقبل ن امعي ا الطلبة ن ب فروق توجد لنوع درال ور؛  تبعا (ذ م س ج
 إناث)؟
  : دراسةفرضيات ال -3
التتمثل :دراسةفرضيات ي   فيما
 ال لإلنجاز والدافعية املستقبل قلق ن ب عالقة التخرج. دراتوجد ع ن املقبل ن امعي ا الطلبة  لدى
 املستقبل قلق التخرج ع ن املقبل ن امعي ا الطلبة ن ب فروق لنوعتوجد إناث)تبعا ور؛ (ذ م س  .ج
 الدافعية التخرج ع ن املقبل ن امعي ا الطلبة ن ب فروق التوجد لنوع درا لإلنجاز إناث)تبعا ور؛ (ذ م س   .ج
مية الدراسة: -4    أ
مية  أ الدراسةتكمن ع  ذه ن املقبل ن امعي ا الطلبة من فئة لدى املستقبل قلق رة ظا ع الضوء سليط
و  تمع، ا األساسية النواة لون ش والذين الكذا التخرج لإلنجاز م دافعي مدى باملستقبل.ظل  دراقياس م تفك
تك ال اصة ا ا مي أل نظًرا بحثنا املرحلة ذه نا اخ والولقد الطلبة حياة مة امل املراحل من مرحلة ا بوصف ا س
التعليمية؛ املرحلة ا ليختم الطالب ا يمر جسر املستقبلية. و عت اآلفاق ب و نية امل أبوابه ا   ليفتح
وم قلق املستقبل:  -5    مف
املستقبل،  التفك عن الناتج "القلق بأنه املستقبل قلق ص عرف ال و املستقبل قلق من ي عا الذي ص وال
واالكتئاب املستقبل من شاؤم ال من ي عا ار  الذي السلبية  ، ةالوسواسيواألف من بحالة يتم أنه كما واليأس؛ املوت وقلق
باألمن الشعور وعدم ت شت وال والشك زن وا معوض"واالنطواء   ).68ص،1996،(محمد
ن ع التخرج درا إلنجاز الادافعية ب وعالقته قلق املستقبل ن املقبل امعي دراسة ميدانية ع عينة من طالب القطب  لدى الطلبة ا
ام تامدة  ي وزو -ا   ت
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"الش بأنه املشي ة عرفه مواج ع القدرة وعدم ياة وا املستقبل تجاه السل والتفك االرتياح، عدم عور
وفقدان الذات اعتبارات ي وتد ياتية ا واألحداث بالنفس الضغوط الثقة وعدم باألمن املشي"الشعور ص،2009،(غالب
12 .(  
املستقبل  ع املعمم القلق من جزء بأنه د نا سعود عرفه ن مجموعة ح تمثل و ن الرا الواقع جذوره يمتلك
الب  التأكد من وعدم اضرة ا السيطرة وفقدان امة ال داف األ تحقيق ز ال وإدراك شاؤم يت  من ال وال املستقبل
، د نا (سعود العام القلق ضمن
ّ
  . )2005إال
السابقة  ف التعار خالل القول من يحمله  يمكن ما نحو غامض خوف خالله الفرد يمتلك شعور و املستقبل قلق بأن
ات؛  صعو من مع و الغد والطموحات اآلمال تحقيق ع القدرة وضعف والضيق والتوتر باالنزعاج والشعور السوء توقع
املستقبل نحو نة الطمأن و األمن بفقدان    .الشعور
: قلق املستقبل لدى الطالب  -6 ام   ا
والطلبة  الشباب حة شر م ف بما تمع ا شرائح جميع يمس وأصبح العصر ذا متفشية رة ظا املستقبل قلق عد
من  ًعا نا ون ي والذي املستقبل من وخوف ترقب م لد ون ي ما غالًبا الذين التخرج ع ن املقبل الطالب خاصة ن، امعي ا
حيث  الطموحات، تحقيق عدم من وف وآخرون  ا شونو دراسة ذوي  (Shonowetter et al (1993أشارت الطلبة أّن إ
من  الفئة ذه ه تواج ملا يجة ن املستقبل قلق ون ي وقد الدراسية، التعليمات إتباع ع ن قادر غ املرتفع املستقبل قلق
أ  إ سن) (ا ش و املتواضعة. اضر ا انات إم ظّل وإحباطات منضغوطات حالة و و نة، بامل يختص املستقبل قلق ّن
عانون  التخرج ع ن املقبل الطالب وأغلبية التخرج. عد العمل فرص لندرة ام ا الطالب ا شعر ال شاؤم وال التوتر
) محمد غالب املشي رى و طياته. يحمله وما ول ا من وف ا من الناتج املستقبل قلق م2009من ه
ّ
أن أن ) األفضل ن
شعر حيث حياته يّوجه أن دف ال ذا استطاعة و وطاقته؛ انياته إم وفق لنفسه وواقعًيا جيًدا ا
ً
دف ام ا الشباب يضع
املستقبل.  من وف وا القلق عنه يزول ثم ومن دفه يحقق عندما   باإلنجاز
  األثار السلبية للقلق من املستقبل:  -7
لتجعل  للمستقبل وتطلعاته حياته ع سل ل ش يؤثر ما ذا و الفرد، صية و سلوك ع سل تأث املستقبل لقلق
حياته  فتصبح ول، ا يخبئه وما املستقبل به ي سيأ ملا شاؤم وال والقلق زن وا وف ا من بأجواء يومه ش ع ًصا منه
لألحسن، والتطّور التغي االت صعبة، تفتقر مواقف له تمثل ال املفاجأة من ا
ً
خوف التجديد ا ف يقبل ال ية الروتي ا سود
ء  ال ذا مثل حدث وإن سيطة، انت وإن ح التحديات ذه مع للتعامل افية ال انيات االم وال لول ا يملك ال ونه و
وسائل  ا...) وغ اإلزاحة، (الكبت، ذاتية دفاعية لوسائل أ ي شلتراه من ستغل أ لتقليل قد ونراه السلبية، االت ا ذه ن
ومتعنتا متصلًبا ًصا منه ليجعل الفرد صية ل يمتد قد التأث ذا اص، ا مستقبله ن لتأم وسيلة االجتماعية عالقاته
بر  ،بالرأي يقبل ال
ً
بحيث أمنفعال ن باألخر االصطدام من حاالت إ يؤدي وحتًما حوله، من ن اآلخر ليبقى  ي صديق، له ك ي ال
شاؤم،  و وحزن دد و عزلة وم عاجز ذاته، تحقيق ع قادر غ ون ي ي اتخاذذا والبد العق يار لال معرض قرارته،
، محمد أحمد ن،   . )2000(حسان
 : ي فيما الفرد ع السلبية املستقبل قلق أثار نوجز أن مكن   و
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 الدفاعي استخدام مات ان الكبت املي ير، الت اإلسقاط، وص، الن الصعبة للمواقف عرضه عند  ة
)Rappaport,1991(. 
  مستقبله ن لتأم ن اآلخر ع واالعتماد للمستقبل، يح ال والتخطيط التغي ع القدرة وعدم بالعزلة الشعور
اص  .)zaleski,1996( ا
  ك ال ع القدرة وعدم والتفك النوم اضطرابات ور ، ظ املشي   .)56ص،2009(غالب
 ،بيك) املستقبلية لألحداث السل ص2000التوقع ،36 .( 
  إستخدام ق طر عن ذلك ون ي ما وعادة املستقبل ن لتأم ن اآلخر ع واالعتماد للمستقبل التخطيط ع القدرة عدم
) املستقبل إنقاذ للمساعدة االجتماعية  ). zaleski,1996,p174العالقات
  عبد (معوض ذاته تحقيق ستطيع ال بالنفس الثقة ضعيف يجعله ما ذا و واالضطرابات االنفعاالت كث الفرد يجعل
محمد،  ).1996التواب
  بدر) بالوحدة والشعور واالنطواء ك ال وعدم التفك اضطراب األسباب، سط أل واالنزعاج بالتوتر الشعور
 ).82،ص1993إسماعيل،
عاجًزا  يجعله إذ الدمار، إ به دفع و حاضرالفرد ع يق املستقبل قلق أن القول يمكن إليه تطرقنا ما خالل ومن
ي.  والبد العق يار لال   ومعرًضا
8-  : وم الدافعية لإلنجاز الدرا  مف
يتمثل مركب دافع الدرا لإلنجاز الدافعية فإّن محمد" فت ات "الز ال حسب ام امل إنجاز ع الطالب حرص
ات،  الز محمد م(فت عل والتفوق ن اآلخر ومناقشة الذات ع والتفوق العقبات ع والتغلب صعبة اآلخرون ا ،1996يرا
  ). 455ص
بكفا العقبات ع والتغلب صعبة أعمال وإنجاز النجاح، إ للس املستمرة الرغبة ا أ الفتاح عبد فاروق رى ءة و
وآخرون، با ن حس األداء(مصطفى من مستوى أفضل و والوقت د ا من ممكن قدر أقل   ). 23،ص1999و
ي،  إيجا ل ش درا عمل بأداء القيام خالل من جيدة، صورة تحقيق الرغبة إذا؛ الدرا لإلنجاز فالدافعية
ا.  ف والنجاح الصعبة مات امل اداء ن اآلخر   وتحدي
9-  : ديثة لدراسة دافعية اإلنجاز الدرا ة ا   النظر
داف- األ توجيه ة وتفس  (Goal orientation theoryنظر لشرح املعاصرة اوالت ا إحدى داف األ ة نظر عت :(
الدرا اإلنجاز شو(Ames,1992,p261دافعية يفسر ا اف ون م الدرا لإلنجاز الدافعية أن ة النظر ذه ترى و ). ء
الفرد ا يضع ال والقيمة والعمل االجتماعية، والقيم التعلم شمل اديمية أ داف أ نحو ه توج يتم ما، سلوك بقاء و اتجاه
االنفعالية أفعاله ردود ا يفسر ال العزو أنماط و دافه   ). (Pintrich & De groot, 1990, p33أل
ن تقرر يمكنه كما الذي ود ا درجة يحدد الذي و عليه ا وعائد إنجازاته لثمار الفرد تفس أن أيضا داف األ ة ظر
الذاتية املعر التنظيم عمليات ع ذلك تأث درجة يحدد كما اإلنجازات. ذه إلتمام الفّعال .بذله االنخراط ذلك ا قصد و
ع  والقدرة التعليمية، شطة األ املصادر للفرد الستغالل التخطيط ع والقدرة دراسيا، ا إنجاز املطلوب ام امل تحليل
اديمية األ امات االل بتلك للوفاء م لد   ).(Pintrich& De groot, 1990 ,p43املوجودة
ن: نوع إ ادي األ اإلنجاز دافعية ة نظر   وتنقسم
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  القدرة ار إظ منه دف وال دف: ك األداء نحو و التوجيه الطالب دف ون ي ل  حيث ش واألداء درجات ع صول ا
ن.  األخر بالطالب املقارنة عند خاصة   جيد
  م معلوما ادة ز الرغبة م تدفع الذين الطالب لدى الدافعية من النوع ذا وجد و دف: ك مة امل نحو التوجيه
دف  ك التعليمية باملادة ستمتعون و ما. موضوع م ع ومعارف قدرة أك ونون ي الطالب ؤالء ومثل ا ذا حد
ن  األخر من املساعدة طلب ع أك قدرة ون يمتل الطالب ؤالء أّن كما م، قدرا تتعدى صعبة ام م االنخراط
الدراسية ياة با واالستمتاع السعادة من أك بقدر شعرون م ّ أ كما ا، إل يحتاجون   ).(Midgley,1995,p92 عندما
10-  :   العوامل املؤثرة  الدافعية لإلنجاز الدرا
صادق  أمال و حطب أبو فؤاد كنوع  1992يرى الدرا اإلنجاز دافعية ا تتأثر ال العوامل من مجموعة ناك أّن
ب العمل، جاذبية والفشل، النجاح ات خ جانب إ املباشرة ئة والب املتعلم، لدى ا مي وأ الدراسية مة دور امل إ اإلضافة
د  مجا يم إبرا د ا أبو ش كما الطالب. عند الدرا لإلنجاز الدافع تنمية لألسرة  1987املعلم الثقا املستوى أّن إ
ورشوان، الطالب(ع فشل أو نجاح مة امل العوامل أحد ص2006عت ص املؤثرة 208-210، العوامل عض إ باإلضافة .(
دافعية ا: ع م أ تحديد يمكن ال الدرا   اإلنجاز
 .تمع ا السائدة القيم   نوعية
  .لألفراد االجتما   الدور
  .للدولة التعليمية النظم ة بو ال   العمليات
  .ماعة ا أفراد ن ب   التفاعل
 ،كة بر بن الرحمان الطفل(عبد شئة ت ص1995أساليب ،148 .(  
11-  :   مصادر الدافعية لإلنجاز الدرا
أسباب  إ سلوكه عزي من م فم الفرد إنجازات ع املؤثرة الدوافع ذه مصادر حول ن الباحث أراء ت تباي لقد
: إ ا يف تص يمكن حيث خارجية، أسباب إ ا يرد من م وم   داخلية
 وأعمال وقدراته إنجازاته الطالب يو وفيه الداخلية: وما املصادر قدرات من لديه ما إ فاشلة أو ة نا انت سواء ه
داف  األ لتحقيق االزمة واإلجراءات شاطات بال قيامه أجل من مثابرة من عليه يقدر وما د ج من يبذله أن ستطيع
اإلن الداخ الدافع ت و ته. بي األمور ات مجر من بالكث التحكم انه بإم غدو ذلك و ا. يضع عندما ال جاز
يدة،  ا ة ا له يمثل اإلنجاز دام ما الرغبة ذه ستمر وقد ب وا الرغبة بدافع الدراسة ع الطالب إقبال نالحظ
يحبه  الذي شاط ال طبيعة من عا نا ون اإلنجازي االستمرار فدافع استمراره، منع و عاقبه أو دده ما نالك س ول
به(رات ستمتع الذي امل،واإلنجاز أسامة ص1990ب ،40 .(  
  عيدة خارجية عوامل إ فاشلة أو ة نا انت سواء وأعماله وقدراته إنجازاته الطالب عزو وفيه ارجية: ا املصادر
س، يو ب محمود والقدر(محمد ظ وا ن اآلخر سلطة مثل الذاتية اناته وإم قدراته   ). 326- 324،ص2007عن
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  من الدراسة:  -12
كيفيا اعتمدنا  ا عب ا ع ع و دقيقا، وصفا ا بوصف تم و الواقع دراسة أنه ع عرف الذي الوصفي املن ع
ذه  مقدار لنا يو رقميا وصفا لنا فيقدم الك التعب أما ا، خصائص و و رة الظا لنا يصف الكيفي فالتعب وكميا،
ا ر الظوا مع ا ارتباط ودرجة ا م أو رة االخرى الظا سامي،تلفة فج   ).1999(عر
  عينة الدراسة:  -13
شمل( عينة بإختيار قدره10قمنا يبلغ الذي األص تمع ا من ام900( %) ا القطب طالب من وطالبة طالبا (
عينة  ع لنتحصل التخصصات. مختلف واالجتماعية سانية اال العلوم لية ب ماس ثانية سنة يدرسون ونة"تامدة" م
م(90من( م طالبا و(40) ور ذ صصية. 50) ا قة بالطر العينة ذه نا اخ وقد إناث. (  
صائص التالية:    *خصائص العينة: شملت عينة الدراسة ا
س: -   حسب ا
س:  .1جدول  ع أفراد العينة حسب ا   يمثل توز
س  ة  التكرارات  ا املئو سبة   ال
  %44.40  40  ذكر 
  %55.6  50  أن
موع   %100  90  ا
رقم دول ا من ور(01( يالحظ الذ من العينة أفراد عدد أّن م(40) سب تبلغ اإلناث(44.40) عدد أّما تبلغ%50). (
) م   %).55.6سب
  حسب التخصص: -
ع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب التخصص. . 2 جدول    يمثل توز
ة  التكرار   التخصص  املئو سبة   ال
بية علوم   %21.1  18  ال
االجتماعية    %6.7  6  العلوم
  %24.4  22  األرطوفونيا 
العيادي النفس   %17.8  18  علم
املدر النفس   %12.2  11  علم
والتنظيم العمل النفس   %17.8  15  علم
موع   %100  90  ا
رقم( دول ا ن تخصص 02يب يدرسون الذين العينة أفراد عدد أّن سبة(22األرطوفونيا() ب طالبا ل 24.4) يليه .(%
ب(  العيادي النفس علم وتخصص بية ال علوم تخصص سبة(18من ب وذلك ما م ل ل طالب عدد19.5) بلغ ن ح .(%
والتنظيم( العمل النفس علم تخصص سبة( 15طلبة ب طالبا (17.7) املدر النفس علم طلبة عدد بلغ ن ح طالبا%11). (
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 حسب السن: -
ع أفراد العينة للدراسة األساسية حسب السن.  .3 جدول    يمثل توز
ة  التكرارات  السن املئو سبة   ال
22  1  1.1%  
23  21  23.3%  
24  30  33.3%  
25  22  24.4%  
26  11  12.2%  
27  3  3.3%  
28  2  2.4%  
موع   %100  90  ا
رقم(  دول ا خالل من م(03يالحظ أعمار تبلغ األساسية العينة أفراد أغلبية أّن سبة(24) ب سنة يليه(33.3) (%25(
سبة( ب ثم(24.4سنة سبة(%23) ب سنة م(23.3) أعمار تبلغ الذين الطلبة يليه ثم سبة(27)، ب الطلبة 3.3)سنة ليه و (%
يبلغون( سبة(28الذين ب الطل2.4)سنة ا وأخ العمر(%). من يبلغون الذين سبة(22بة ب %). 1.1)سنة
  أدوات الدراسة:  -14
 . الدرا االنجاز دافعية ومقياس املستقبل قلق مقياس ن: أدات استخدمنا البيانات، جمع   غرض
  مقياس قلق املستقبل:  -14-1
 ، املشي ع محمد بن (غالب الباحث من(2009قام ائية ال صورته املقياس ون ت و املقياس ذا بإعداد (43 (
املستقبل  اتجاه السل التفك : التوا ع امعة ا طالب لدى املستقبل لقلق مختلفة عاد أ خمسة تحته تندرج - عبارة
ي ل السلبية املستقبل -اةالنظرة لقلق النفسية ر تنطبق-املظا التالية: بالبدائل ا ع االجابة يتم سمية. ا ر - أحيانا-املظا
إذا  درجات وثالث إجابته(أحيانا)، انت إذا ودرجتان إجابته(التنطبق)، انت إذا واحدة درجة املبحوث إعطاء تم و تنطبق. ال
للمقي  لية ال الدرجات اوح ت ن(أجاب(تنطبق). ب ن(129-43اس ب ما اوح ت لية درجة ع املبحوث تحصل فإذا درجة. (43(
) ن(86إ ماب اوح ت لية درجة ع تحصل إذا أما املستقبل. لقلق منخفض مستوى وجود ع يدل ذا ف درجة (87) إ (129 (
املستقبل لقلق مرتفع مستوى وجود ع يدل ذا ف املشيدرجة ع محمد بن ص2009،(غالب ،156 .(  
ية ملقياس قلق املستقبل:  - صائص السيكوم   ا
) ع عرضه خالل من ن كم ا صدق استخدام تم للصدق سبة ملا 13بال البنود مالءة ع أجمعوا وقد محكما (
) قيمته بلغت وقد كرونباخ ألفا معامل باستخدام بحسابه الباحث قام فقد الثبات أما له، ع0.90وضعت يدل ما ذا و (
تم  فقد الية، ا للدراسة سبة بال أما املقياس. معاملثبات بلغ امعة، ا طلبة من عينة ع ية وم السي صائص ا حساب
) كرونباخ بألفا فبلغ(0.91الثبات النصفية التجزئة قة بطر أما القيمة(0.70) بلغت براون مان سب بمعادلة يحه ت و (0.82.(
األس من مجموعة ع األداة عرض خالل من ري الظا الصدق قة بطر املقياس صدق حساب (وتم م عدد ن كم ا ) 7اتذة
) ت قيمة بلغت حيث ل ك للمقياس ي التمي الصدق ق طر وعن بية. ال وعلوم النفس علم تخصص دالة 6.40من و (
الداللة( مستوى الصدق. 0.01عند من عالية درجة ع ذا و (  
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14-2-  :   مقياس الدافعية لإلنجاز الدرا
السمر  (باسم طرف من املقياس إعداد من(تم ون م و و ( ياز ال وشوكت ي استجابات 52ا خمس ا تصاح فقرة (
) : التا ل الش ع االستجابات وتنقط دة).
ّ
ش أوافق (ال أوافق)، (ال أدري)، (ال (أوافق)، شدة)، (أوافق : التا النحو -5ع
ن(4-3-2-1 ب ما للمقياس لية ال الدرجة اوح ت ع46-230). النتائج تفس يتم درجة ). ع يب ا تحصل إذا : التا النحو
ن( ماب اوح ت ع 114-46لية تحصل وإذا . الدرا لإلنجاز الدافعية من منخفض مستوى يمتلك ه
ّ
أن ع يدل ذا ف درجة (
ن( ماب اوح ت لية . 230-115درجة الدرا لإلنجاز الدافعية من مرتفع بمستوى الفرد تمتع ع يدل ذا ف درجة ( 
ية للمقياس:  - صائص السيكوم   ا
وجاءت  األداة ثبات من للتحقق الداخ ساق اال قة طر باستخدام الباحثان قام املقياس ثبات و صدق من للتأكد
الثبات( ن0.84قيمة املبحوث استجابات ن ب العالقة يتمثل الذي ابطي ال الصدق ع الباحثان اعتمد األداة صدق ولقياس (
املق االرتباطي(ع الصدق معامل بلغ وقد ي، الثا الصف م درجا ومعدالت تم 0.56ياس فقد الية ا الدراسة أما .(
) م عدد ن كم ا األساتذة من مجموعة ع املقياس عرض خالل من ري الظا بالصدق األداة صدق حساب7تقدير وتم ،(
كرونباخ( ألفا معامل بحساب األداة التج0.89ثبات و سون() ب قيمة بلغت حيث النصفية بمعادلة0.39زئة ا يح ت عد و (
) إ ارتفعت براون مان املقياس.0.56سب ثبات ع يدل ذا و (  
  اإلجراءات التطبيقية:  -15
تتمثل ال العينة بأفراد التقينا حيث ي. امليدا التطبيق شرعنا ن؛ لألدات ية وم السي صائص ا من التأكد عد
عط ن املقياس ع بتوز وقمنا (تامدة). ام ا للقطب ة املركز واملكتبة املطالعة قاعات وذلك ، ماس ثانية السنة لبة
ور  العينة(-الطلبة(ذ م استكملنا ح درا تخصص ل املطلوب والعدد الدراسة عينة خصائص بمراعاة 90إناث)
غ وتفر س املقاي يح بت قمنا ا عد إحصائيا. طالب) ا معا قصد جداول ا   نتائج
  عرض ومناقشة وتفس النتائج: -16
  : تفس نتائج الفرضية األو مناقشة عرض و  -16-1
ن ع التخرج. . 4جدول  ن قلق املستقبل والدافعية لإلنجاز الدرا لدى الطلبة املقبل سون للعالقة ب   نتائج اختبار ب
ات  سون معامل  العينة  املتغ ب ة   اإلرتباط سو ا الداللة الداللة  قيمة   الداللة   مستوى
املستقبل الدافعية-قلق











) ة سو ا الداللة قيمة أّن أعاله دول ا خالل من ن ب لدينا 0.007ي املعتمدة الداللة مستوى أصغرمن و ((𝛼 =
عالقة  (0.01 توجد ا ارتباطوعليه اإلنجاز ودافعية املستقبل قلق ن ب وسالبة إحصائًيا ن لدرا دالة امع ا الطلبة لدى
التخرج ع ن   . املقبل
خالل  من لنا االنجازالدرا يت ودافعية املستقبل قلق ن ب احصائيا دالة ارتباط عالقة وجود األو الفرضية نتائج
التخرج. ع ن املقبل الطلبة سون)  االرتباطمعامل ألن  لدى الداللة  دال(ب مستوى عند αإحصائًيا = ذا (0.01 و ،(
تحققت. قد األو الفرضية أّن القول دراسة يمكن نتائج إليه توصلت ما مع ا ا البحث يجة ن راينور   تتفق )1970 ،Raynor(
كما  اإلنجاز. دافعية ن و للمستقبل التوجه بمقياس الدراسة يقاس الذي املستقبل قلق ن ب عالقة وجود عن كشفت وال
الصفطي( ذكره ما مع يجة الن ذه ا1995تتفق صورته عت القلق أّن إنجاز ) إ للوصول وحافز دافع بمثابة سيطة ل
سوء التا و وإنجازه وأدائه الطالب مستوى ن تحس يل س عائًقا سيصبح ا ف مبالغ بصورة القلق ازداد إذا نما ب مرتفع،
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 ، (العكي من ل دراسة توصلت ولقد ن، 2000توافقه. (حسان ودراسة م2009) ل دفت حيث يجة، الن نفس إ إ) ما
والدافعية املستقبل قلق ن ب سلبية عالقة وجود ع ما نتائج فأكدت لإلنجاز والدافعية املستقبل قلق ن ب العالقة معرفة
أمام م داف وأ م طموحا تحقيق ع م قدر وعدم الفشل من ن امعي ا الطلبة بخوف ذلك تفس مكن و . اإلنجازالدرا
من التخرج عد العمل فرص م قلة مستقبل اتجاه بالقلق شعرون ف م ذوا عن سالًبا وًما مف ونون ي م يجعل ما ذا و امعة ا
فالطالب  لإلنجاز، دافعيته كذلك تؤثر للمستقبل ام ا الطالب نظرة أّن كما لإلنجاز. م دافعي ع سلًبا ذلك نعكس و
بمس وتفك ة بص ولديه دافه أ لتحقيق ة وا خطة لديه عالذي واإلقدام واملثابرة اد االج إ ذلك يدفعه ر زا تقبل
لديه فتضعف واليأس باإلحباط شعر فإّنه والقلق شاؤم بال للمستقبل نظرته سم ت الذي الطالب نما ب والنجاح ياة ا
 . الدرا لإلنجاز   الدافعية
  عرض ومناقشة وتفس نتائج الفرضية الثانية  -16-2
ن نتائج اختبار "  .5 جدول  ن الذكور واإلناث  متغ قلق املستقبل.  يب   ت" للفروق ب
ي  العينة  املتغ  سا ا املعياري   املتوسط (ت)  االنحراف ة  قيمة سو ا الداللة الداللة  قيمة   الداللة   مستوى
املستقبل  ور   قلق   -0.243  15.971  76.38  40ذ
  
دالة  0.05  0.810   غ
  12.620  77.620  50أناث
قيمة  أّن أعاله دول ا خالل من ن ب (-0.241ت( ي ة سو ا الداللة قيمة ألن إحصائًيا دالة غ و أك 0.810) (
لدينا  املعتمد الداللة مستوى αمن = قلق (0.05 متغ واإلناث ور الذ من إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وعليه (
"توجد  ا مفاد ال الثانية الفرضية أّن تج ست سبق ما خالل من ناملستقبل. امعي ا الطلبة ن ب إحصائًيا دالة فروق
(خلف  دراسة إليه توصلت ما مع يجة الن ذه وتتفق تتحقق. لم املستقبل" قلق متغ إناث) ور، (ذ التخرج ع ن املقبل
(حسن  دراسة جانب إ واإلناث، ور الذ ن ب املستقبل قلق ن س ا ن ب فروق وجود عدم إ توصلت وال ( ي محمد ر
وتألفت1999شمال، العراقية امعات ا من التخرج ع ن املقبل الشباب ن ب املستقبل قلق عن الكشف إ دفت ال (
من  إحصائية 250العينة داللة ذات فروق وجود عدم النتائج رت وأظ امعية. ا املرحلة من ة األخ السنة وطالبة طالب
) مستوى ا0.05عند ملتغ سبة بال نتائج ) تختلف ن ح املستقبل. قلق اإلقتصادي واملستوى اإلجتما واملستوى س
(السيعاوي،  دراسة نتائج مع نا ، 2007دراس ا (الع ودراسة لصا 2000) س ا ملتغ عزى فروق وجود إ وصال الذين (
(حسن،  دراسة ش و ميان، 1999اإلناث و(كر فروق2008) وجود إ متغ  ) إ االختالف عزى وُ املستقبل قلق مستوى
باختالف  تختلف ال ا نفس واإلناث ور الذ ن ب القلق سبة بأّن ا إل املتوصل النتائج تفس مكن و ور. الذ لصا س ا
إ تمون ي م و ل واإلناث ور الذ لدى كة املش واالجتماعية االقتصادية العوامل إ راجع ذا و س ونفسا البلد نفس
العمل  حيث من الرجل حقوق بنفس تتمتع أصبحت املرأة أّن كما ميع، ا لدى ا نفس البطالة لة ومش ، االجتما الوسط
نا  عين أفراد ا ضم يدرس ال التخصصات أّن كما الرجل، مع نفسه و املستقبل حول ا قلق مستوى فإّن وعليه والدراسة،
تخ ا
ً
وإناث وًرا أكذ م ي واألد ي سا اإل التخصص درسوا الذين امعات ا خر أّن املعروف ومن سانية، إ صصات
عدم إ أدى ل واملشا املشاغل شابه ف وعليه ومحدودة. قليلة م أمام املتاحة ن امل ون البطالة، لة مش من عانون من
 . املستقبل من م قلق مستوى واإلناث ور الذ   اختالف
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  عرض ومناقشة وتفس نتائج الفرضية الثالثة:  -16-3
. . 6 جدول  ن الذكور واإلناث  متغ الدافعية لإلنجاز الدرا ن نتائج اختبار ت للفروق ب   يب
ي  العينة  املتغ  سا ا املعياري   املتوسط ت  االنحراف ة   قيمة سو ا الداللة الداللة  قيمة   الداللة   مستوى
اإلنجاز دافعية
  الدرا
ور دالة  0.05  0.739  -0.335  25.32  153.45  40ذ   غ
  22.545  155.14  50إناث
) ت قيمة أّن أعاله دول ا خالل من ن ب (-0.335ي ة سو ا الداللة قيمة ألّن إحصائًيا، دالة غ و و 0.739) (
لدينا  املعتمد الداللة مستوى من αأك = متغ (0.05 واإلناث ور الذ ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وعليه (
خالل من . الدرا لإلنجاز الطلبة الدافعية ن ب إحصائًيا دالة فروق "توجد ا مفاد ال الثالثة الفرضية أّن تج ست سبق ما
متغ واإلناث ور الذ يختلف ال أّنه أي تتحقق. لم " الدرا اإلنجاز دافعية متغ إناث) ور، (ذ التخرج ع ن املقبل
م  اك اش إ راجع ذلك ون ي وقد ، الدرا لإلنجاز ذهالدافعية وتتفق ادة، الش ونيل امعة ا من التخرج و و دف ال
(الصواف،  دراسة إليه توصلت ما مع يجة الدراسات 2000الن طلبة لدى الدرا لإلنجاز الدافعية قياس إ دفت ال (
 ) من الدراسة عينة وتألفت ة، نصر املس امعة ا األ 260املسائية الصفوف جميع من وطالبة طالًبا واألقسام) عة والرا و
ور، (ذ س ا ات متغ بحسب اإلنجازالدرا دافعية مستوى إحصائًيا دالة رفروق تظ لم أّنه ات سانية واإل العلمية
إليه(الفزاري،  توصل ما مع نا دراس نتائج تتفق كما ور 1936إناث)، الذ ن ب إحصائًيا دالة ذات فروق وجود عدم وجد حيث (
دار،واإلناث  دو الفتاح (عبد دراسة جانب إ ، الدرا لإلنجاز ن1991الدافعية ب الفروق عن الكشف إ دفت حيث (
اإلنجاز  الدافعية ن س ا ن ب دالة فروق وجود عدم الدراسة نتائج ومن ، الدرا اإلنجاز الدافعية متغ ن س ا
ا  إل املتوصل النتائج تفس يمكن . اآلونةالدرا تمع ا تم ال واالجتماعية االقتصادية ياتية ا األوضاع إ بالنظر
ة  حر أك اليوم ا و ل راجع ذا و العمل، عن للبحث روج ا إ باملرأة دفع الذي ب الس ياة، ا متطلبات ة ك وكذا ة، األخ
دور  وتحصر املرأة تحكم وتقاليد عادات ناك انت أين قبل ذي لتحقيق من للمدرسة الدخول بفرصة تحظى لم إذا كأم ا
العمل  عن للبحث س أصبحت ا أ بحكم واملرأة للرجل لة األدوارمو نفس أصبحت فقد اآلن أما العمل. تمارس أن ا رغب
العث عدم من وف ا إ ا يقود الذي املرأة فدافع تمع. ا داخل ا ان م إلبراز أخرى ة ج ومن ة، ج أثناءمن وظيفة ع ور
ات املث ذه و ات، املث لنفس يتعرضان ما فكال تخرجه. أثناء الرجل به شعر ما مع نفسه و امعة ا من ا تخرج
وجود  عدم القول إ أدى ما ذا . الدرا لإلنجاز الدافعية املؤثرة العوامل من والنفسية) االقتصادية (االجتماعية،
ور  الذ ن ب .  اختالف الدرا لإلنجاز الدافعية مستوى   واإلناث
تاج العام:  -17   اإلست
الثانية  السنة طلبة لدى الدرا لإلنجاز والدافعية املستقبل قلق ن ب عكسية عالقة نالك أّن سبق مما تج ست
لإلنجاز  م دافعي انخفضت الطالب لدى املستقبل قلق ازداد لما ف التخرج، ع ن املقبل إ ماس يرجع قد ذا و الدرا
املستوى  ي تد غ يرجع قد أو امعة ا من التخرج عد الشغل مناصب ع العثور عدم من وف ا ا م عديدة أسباب
ع يؤثر مما مستقرة أسرة ن و وت التعليم ملواصلة ة الضرور والوسائل الالزمة انيات اإلم توفر وعدم للطلبة، االجتما
فيجعل  م م. تفك دافعي بذلك وتنخفض الدراسة ع يركزون ال   م
واإلناث  ور الذ أّن إ عود ب والس املستقبل، قلق مستوى إناث) ور، (ذ الطلبة اختالف عدم سبق مما ت و
و  امعة ا من ّن تخرج عد شغل منصب إيجاد عدم من اإلناث فقلق ما، بي فيما اختالف يوجد فال املواقف بنفس  يمران
حالًيا. والواجبات قوق ا ساوي ال ظل ور، الذ قلق   نفس
ن ع التخرج درا إلنجاز الادافعية ب وعالقته قلق املستقبل ن املقبل امعي دراسة ميدانية ع عينة من طالب القطب  لدى الطلبة ا
ام تامدة  ي وزو -ا   ت
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وًرا  وذ ا
ً
إناث الطلبة ون إ راجع ذا و ، اإلنجازالدرا دافعية مستوى إناث) ور، الطلبة(ذ اختالف عدم ن تب كما
و  الظروف نفس يدرسون كما املواقف، بنفس ًبا تقر مرون و ام ا الوسط نفس سيتمدرسون التدر أساليب نفس
. الدرا لإلنجاز الدافعية يخص فيما م بي فيما االختالف سبة يقلل ما ذا    و
  خاتمة: -18
ارتباط  عالقة وجود التخرج، ع ن املقبل الطلبة لدى لإلنجاز والدافعية املستقبل قلق موضوع دراسة عد ن تب لقد
املستقبل  قلق من ل ن ب املستقبلعكسية قلق ي متغ فروق وجود عدم ن تب كما الطلبة، لدى لالنجاز والدافعية
العوامل  من عامل عن الكشف املوضوع مية أ مدى أيضا وات واالناث. ور الذ الطلبة ن ب الدرا لالنجاز والدافعية
أخرى دراسات إجراء نأمل حيث الطلبة، لدى الدافعية مستوى ع تؤثر املؤثرة قد اخرى عوامل عن للكشف املضمار ذا
وقلق الدرا التوافق أخرى ات متغ مع طه بر املستقبل قلق متغ دراسة جانب إ الطلبة، لدى الدافعية مستوى ع
والدراسية.  ة بو ال ات املتغ القلق من النوع ذا تأث مدى شاف الك وذلك الطموح ومستوى   االمتحان
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